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Las organizaciones gubernamentales en nuestro país y toda 
Latinoamérica se encuentras enfrentando desafíos respecto al logro de sus 
objetivos, todos los niveles de gobierno tienen que lograr ser eficientes con el 
empleo  de sus capital de inversiones  para la obtención  de sus  objetivos , el 
bienestar de la población de su jurisdicción. Es así que se vuelve fundamental el 
tema de gestión de recursos financieros y más aún la recaudación de los 
mismos. 
Los gobiernos de nivel subnacional son los que quizás enfrentan mayores 
desafíos por sus condiciones, ya sea capacidad de recaudación o población 
tributaria. Entre algunos de los mecanismos de recaudación de fondos se 
encuentran los tributos, que pueden ser normados por niveles de gobierno 
superiores, ya sean ministerios o el gobierno nacional. 
Entre los principales tributos se encuentran los impuestos, en nuestra 
investigación trataremos uno en particular, el impuesto predial. Se sabe que este 
impuesto es uno de los que genera mayor recaudación en los gobiernos 
subnacionales que están en el último nivel de gobierno.  
En nuestro país se ve que las municipalidades provinciales son las que se 
ven más beneficiadas con la recaudación de este impuesto y que en proporción 
representan un porcentaje significativo de sus recursos económicos. Es asi que 
es fundamental su recaudación para el adecuado manejo y usura de las metas  
de la municipalidad. 
En la municipalidad provincial de Canchis se puede apreciar que el 
impuesto predial representa un porcentaje importante de los recursos destinados 
a la gestión y operación de la municipalidad. El adecuado proceso de 
recaudación garantizara la continuidad de muchos procesos que son importantes 
para el funcionamiento varias oficinas que brindan servicios a los pobladores de 
la provincia. 
Actualmente por el Brote del COVID-19 , la municipalidad Provincial de 
Canchis se ha visto afectada en su liquidez de manera considerable, con 
llevando que sus objetivos institucionales se han visto truncadas en el caso 
específico de los Impuestos Municipales ya que se vieron afectadas 
drásticamente, y esto conlleva que los Recursos Disponibles no se tenga para 
atender las diferentes actividades programadas, este gran problema de la 
liquidez en esta entidad afecta en el cumplimiento de sus objetivos instituciones, 
eminentemente los gastos operativos esenciales tales como: pago de planillas 
de Personal Activo y Pensionista, gestión de Residuos Municipales, seguridad 
Ciudadana y gestión de agua potable, y reducción de Riesgos de desastres que 
básicamente son las que financiaba este importante Rubro de impreso impuestos 
municipales( impuesto Predial) y que estos pagos no lo realizan los 
contribuyentes por deficiencia  de medios sorbidos. 
¿Cuál es el Impacto de la Recaudación del Impuesto Predial en la Liquidez 
de la Municipalidad Provincial de Canchis Región Cusco 2020? 
¿Cuál es el impacto del aspecto económico de la recaudación del 
impuesto Predial con relación a la liquidez de la Municipalidad Provincial 
de Canchis Región Cusco 2020? 
¿Cuál es el impacto del aspecto social de la recaudación del impuesto 
Predial con relación a la liquidez de la Municipalidad Provincial de Canchis 
Región Cusco 2020? 
¿Cuál es el impacto del aspecto cultural de la recaudación del impuesto 
Predial con relación a la liquidez de la Municipalidad Provincial de Canchis 
Región Cusco 2020? 
El presenta trabajo de investigación, se elabora a fin de dar un aporte al 
caudal de conocimiento efectivo  en concordancia  a la percepcion de la 
contribución  de posecion , cuyos resultados obtenidos por  esta investigación 
servirá para mejorar los procesos, métodos y diversos aspectos del ingresó del 
impuesto predial en el gobierno subnacional de Canchis. 
El producto del presente trabajo de indagación  coadyuvaran a una 
adecuada testimonio  del ingreso  del impuesto predial, al titular de pliego, 
empleado público y numerario  del gobierno subnacional de Canchis, region de 
cusco. Teniendo como propósito contribuir a la administración pública de la 
entidad a fin de que se genere estrategias y mecanismos para mejorar su 
evolución  por ingreso  de la obligación de posesión  y futuro en las diferentes 
gobiernos sub nacionales. 
La determinación del impacto de la percepción del impuesto predial en la 
liquidez, nos permitirá la aplicación de los métodos e instrumentos planteados, 
los cuales podrían ser utilizados en investigaciones similares, una vez que estas 
sean demostradas su autenticidad  y valerse por si mismo , pudiendo ser 
empleados  en otros cometidos de exploración  y las diferentes municipalidades. 
Existe una relación del impacto en la recaudación del impuesto predial con 
la liquidez de la Municipalidad Provincial de Canchis Región Cusco 2020. 
Existe impacto del aspecto económico de la recaudación del impuesto 
Predial con relación a la liquidez de la Municipalidad Provincial de Canchis 
Región Cusco 2020 
Existe impacto del aspecto social de la recaudación del impuesto Predial 
con relación a la liquidez de la Municipalidad Provincial de Canchis Región 
Cusco 2020 
Existe impacto del aspecto cultural de la recaudación del impuesto Predial 
con relación a la liquidez de la Municipalidad Provincial de Canchis Región 
Cusco 2020 
Determinar el Impacto de la Recaudación del Impuesto Predial en la 
Liquidez de la Municipalidad Provincial de Canchis Región Cusco 2020 
Determinar el impacto del aspecto económico de la recaudación del 
impuesto Predial con relación a la liquidez de la Municipalidad Provincial 
de Canchis Región Cusco 2020 
Determinar el impacto del aspecto social de la recaudación del impuesto 
Predial con relación a la liquidez de la Municipalidad Provincial de Canchis 
Región Cusco 2020 
Determinar el impacto del aspecto cultural de la recaudación del impuesto 
Predial con relación a la liquidez de la Municipalidad Provincial de Canchis 




















El actual estudio  se realizó en para fines de cumplir con las disposiciones 
y los requisitos señaladas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad 
de Ciencias Empresariales, y la Escuela Profesional de Contabilidad de la 
Universidad Cesar Vallejo, en ese sentido presento a sus consideraciones la 
Tesis titulada “El Impacto de la Recaudación del Impuesto Predial en la Liquidez 
de la Municipalidad Provincial de Canchis Región Cusco 2020”, para optar al 
Título Profesional de Contador Público. 
 El actual estudio  permite conocer de manera precisa y clara, sobre la 
aplicación, conocimientos y procesos de la recaudación del impuesto predial en 
la Municipalidad Provincial de Canchis y su impacto con la liquidez de la misma 
en el año 2020. Es conocido que el objetivo de la entidad pública es general valor 
social que se vea reflejado en la mejora de índole colectiva y guardosa de los 
habitantes que se encuentra en su área de influencia. Para el logro de este 
objetivo primordial las entidades públicas requieren de recursos económicos de 
diversas fuentes, una de ellas la tributación, esta recaudación de recursos 
económicos permite en gran medida el logro de su objetivo, la disponibilidad de 
estos recursos económicos es también conocido como la liquidez de la 
municipalidad y será el origen de toda la estrategia que vaya a desarrollar la 
municipalidad para mejorar el  índole colectiva y guardosa de los habitantes. Es 
importante conocer los procesos y aplicaciones de la recaudación mediante 
tributos y en especial del impuesto predial, con el fin de conocer su impacto en 
la liquidez de la municipalidad.  
La presente tesis de investigación está conformada por siete capítulos, los cuales 
a continuación se detallan: 
Capítulo I: Introducción; Se señala cual es el planteamiento del problema 
material de la tesis de investigación, asimismo se presenta el título del embolado  
general y del cual se llega a derivar los problemas específicos, También se 
presenta el objetivo general y los objetivos específicos de la investigación, 
señalando además varias justificaciones de la investigación. 
Capítulo II: Marco teórico; Se hace la recopilación de los antecedentes de la 
investigación, jerarquizados en antecedentes internacionales, nacionales y 
locales, adicionalmente se presentan las bases teóricas, producto de la revisión 
de fuentes bibliográficas físicas y digitales, que muestren de modo claro las 
teorías de las variables de estudio y el planteamiento de la hipótesis general y 
las específicas, las cuales se correlacionaron para la comprobación de la 
hipótesis. 
Capítulo III: Metodología; Se detallan características de la investigación, como 
son el método aplicado, tipo, diseño y nivel del trabajo de investigación, asimismo 
la población materia de estudio, la muestra y el muestreo del estudio; además, 
el método de recopilación de data  y el herramienta  elaborado para este fin, 
también se hace una descripción de la técnica de análisis de los resultados 
utilizado para el análisis probabilístico. 
Capítulo IV: Resultados; Se evidencia  el producto  en los emblemas  y distintivo 
, que contempla el análisis e interpretación de los data alcanzadas , los cuales 
son presentados en orden de indicadores por dimensiones y variables. 
Capítulo V: Discusión; Se contrastan los resultados obtenidos con el marco 
teórico y se verifica la correlación existente entre las variables y dimensiones con 
el fin de verificar las hipótesis planteadas inicialmente para la investigación. 
Estos resultados nos ayudaran con el logro de los objetivos de la investigación. 
Capítulo VI: Conclusiones; Se muestra  de manera entendible y en lenguaje 
coloquial el resultado del análisis de correlación para la contratación de las 






The present investigation allows knowing in a precise and clear way, about 
the knowledge, processes and application of the collection of property tax in the 
Provincial Municipality of Canchis and its relationship with the liquidity of the 
same in the year 2020. It is known that the objective of the public entity is a 
general social value that is reflected in the socioeconomic conditions 
improvement of the population that is in its area of influence. To achieve this 
primary objective, public entities require economic resources from various 
sources, one of them taxation, this collection of economic resources largely 
allows the achievement of its objective, the availability of these economic 
resources is also known as the liquidity of the municipality and will be the origin 
of all the strategy that the municipality will develop to socioeconomic conditions 
improve of the population. It is important to know the processes and applications 
of collection through taxes and especially the property tax, in order to know its 
impact on the liquidity of the municipality 











II. MARCO TEORICO 
 Muchas investigaciones abordaron el estudio de las variables que 
estamos investigando en la presente tesis, a continuación, presentamos las más 
significativas. La indagación denominada  “La gestión financiera y la liquidez de 
la empresa Azulejos Pelileo‟ y desarrollado por (Carrillo, 2015) tuvo como 
objetivo la determinación de la relación de la diligencia inversionista  y la 
solvencia  de la organización de estudio para tomar acuerdos. Se llego a concluir 
que la implicancia que tiene el manejo inadecuado parte de la alta gerencia de 
la gestión financiera de la organización Azulejos Pelileo, en relación a la liquidez 
de la organización es significativo, esto está vinculado directamente con la toma 
de decisiones, el cual es rol fundamental de la alta gerencia. También se 
encontró que hacer el diagnostico, el proceso de gestión que se realiza para la 
administración del capital financiero de la organización Azulejos Pelileo, se pudo 
determinar que los estados financieros e informes fueron elaborados por el 
equipo de administración y contabilidad de la organización, a pesar de ello se 
producen inconvenientes, a causa de una incorrecta agrupaciones  en la 
demostración  de documentación financiera antes mencionados, puesto que no 
hay  períodos definidos para su elaboración y entrega, por el contrario, estas se 
las realiza con poca frecuencia. 
Al ejecutar el estudio en relación a la liquidez de la organización  de los 3 últimos 
años  de operación financiero y especulativo, se pudo encontrar que existe 
inestabilidad en estos. Debido a que la estabilidad de la liquidez que la 
organización materia de estudio necesita para cumplir con sus deberes 
financieros es variable. Esto deriva en problemas que hacen que se desprestigie 
la integridad económica de la empresa. En funcion a los datos recolectados 
directamente con un alto nivel de confiabilidad, tanto del personal contable como 
administrativo de la organización en estudio, se verifico que dicho trabajador  
argumentó en gran mayoría que el entendimiento  financiero que tiene el director  
de la organización es satisfactorio. 
Los trabajadores contable y administrativo de la organización señalan en un 60% 
que es totalmente necesario realizar y manejar información económica como los 
4 estados financieros, en períodos de tiempo determinados para que esta 
información sirva para tomar decisiones financieras y administrativas, de esta 
manera se sortearán inconvenientes. Se tomó en cuenta que la administración 
económica de la organización materia de estudio es manejada y aplicada 
especialmente por el gerente, es así que  no aporta en un proceso sinérgico en 
el  capital humano que puede incluir  discernimiento  prácticos en pro del estado 
financiero de la organización, así como de sus procedimientos. Finalmente se 
recomienda el diseño de un compendio de procedimientos especulativos que 
estén orientados a aumentare  la solvencia  de la organización. 
 Otra investigación que abordo temas relacionados a nuestro trabajo fue el 
nombrado Evaluación financiera de la liquidez en las empresas distribuidoras de 
productos farmacéuticos a través del ciclo de conversión de efectivo elaborado 
por (Castillo, 2012) cuya finalidad fue evaluar financieramente la liquidez de las 
organizaciones que distribuyen rendimiento farmacológico, mediante  la 
distinción del fase de mudanza  de objetivo  y argumento  especulativas. 
 Las conclusiones de este trabajo fueron que se determinó 
que, intervenir el uso del mecanismo del ciclo de conversión de numerario, 
admite a las organizaciones de la industria de distribución de productos 
farmacéuticos a que comprender  sus obligaciones  y/o déficit de dinero, con lo 
cual se puede buscar propuestas  de financiamiento o adquisición  perecedero  
en función de las exigencias  de la entidad. Asimismo, por los valores 
presentados por las dos empresas estudiadas, se puede concluir que estas no 
cuentan con un claro erudición  de las exigencias de dinero  ni del contexto en 
que este se requiere, razón por el cual se dispone de aumentos de liquidez en la 
caja, lo que podría ser aprovechados  eficientemente como inversión temporal.  
 Otro trabajo desarrollado por (Medina, Plaza, & Samaniego, 2013) cuyo 
título fue Análisis de los Estados Financieros de mayo 2011 - mayo del 2012, y 
creación de estrategias financieras para alcanzar un mejor nivel de liquidez y 
rentabilidad de la empresa “PINTUCA S.A.” en el año 2012” y cuyo meta fue 
elaborar un estrategia  que condescender  crecimiento gubernativo  y táctica  
capacidad  de mandato  financiera para el adecuado uso de la demanda  
financieros, que acceda fortalecer , controlar el engendramiento  de la solvencia  
de la entidad PINTUCA S.A. en el periodo 2012. 
En este trabajo se concluyó que la utilización de la utilidad retenida y utilidad del 
ejercicio en la optimización de la infraestructura no fue la única fuente  de  
incognita  de liquidez que afronta la empresa ya que en la investigación se ha 
establecido que existen muchas causas que pueden ocasionar estos problemas, 
es así que culminado el revisión  de data  que fueron obtenidos mediante el uso 
de encuestas, entrevistas y evaluación de los estados financieros se concluyó 
que la compañía PINTUCA S.A tiene déficit en cuanto a una adecuada gestión 
económica debido a la débil estrategia, escasa planificación de actividades y 
pobre control en las mismas, afectando de este modo a la disposición de 
recursos económicos, la organización frecuentemente atraviesa por 
inconvenientes financieros tanto lo señala el 67.50% de los entrevistados, 
asimismo  de evidenciarse en los productos  logrados en el comparación  
económico, ya que señala que la rotación de inventarios de productos 
terminados aumento respecto a años pasados evidenciando una rotación anual 
de 2.47 en el 2012, , en tanto los años 2011 y 2010 la rotación anual fue de 0,90 
y 0,80, la empresa se encuentra bastante endeudada con terceros, lo que se 
traduce en que la organización venido creciendo en ventas pese a que fue 
suficiente para una recuperación  económica, los precios de venta aumentaron 
en un porcentaje mayor a las ventas, precipitándose en utilidades brutas bajas, 
al no existir correlación a través del monto  de oferta  y y la tarifa . 
 En el ámbito local se desarrollaron varias investigaciones relacionadas a 
las variables de estudio, entre ellas encontramos la indagación epígrafe  “La 
eficacia de la colecta del Impuesto Predial del gobierno subnacional Provincial 
de Huaura – 2015” desarrollada por (Colán, 2018) en la cual se formuló como 
objetivo de la investigación averiguar  la eficiencia en la recolección  de la  
contribución  Predial del gobierno sub nacional Provincial de Huaura – 2015. 
Las conclusiones a las cuales se arribaron fueron que de los frutos de la 
cambiante  recolección de la contribución  Predial, se dio testimonio  que 
solamente  el 1,6% de los asalariados  del gobierno sub nacional de la  Provincial 
de Huaura, divisan que la ganancia es afable, el 85,7% estiman  que es mediano 
y un 12,7% estima  que es falto. Del producto del volumen carrera alusiva al 
Impuesto Predial, se demostró  que romanza el 3,2% de los asalariados del 
gobierno subnacional  de Huaura, observan  que el  ingreso es bueno, un valioso  
77,8% afirman  que es armonioso y un 19,0% reflexiona  que es imperfecto. De 
las consecuencias de la gordura inspección del Impuesto Predial, se observó  
que aria el 6,3% de los asalariados del gobierno subnacional de la  Provincial de 
Huaura, perciben que la inspección  es buena, un 58,7% considera que es 
cadencioso y algo  alegórico 34,9% estima  que es insuficiente. Del rendimiento 
de la anchura cuestación del Impuesto Predial, se constató que el 12,7% de los 
trabajadores del gobierno sub nacional de Huaura, se percatan  que la ganancia 
es util, no obstante un característico 71,4% tienen en cuenta  que es constante  
y un escaso 15,9% afirma  que es defectuoso. 
 Otro trabajo interesante denominado  “La dirección  de la gerencia  
tributaria municipal y su corelación en la recaudación del impuesto predial de la 
municipalidad distrital coronel Gregorio Albarracin Lanchipa periodo 2017” 
desarrollado por (Huanacuni, 2018) y cuyo objetivo fue diagnosticar  qué vinculo  
de coexistencia a traves de la dirección  de la oficina de gestión  tributaria 
municipal y la recolecta del impuesto predial del gobierno subnacional  Distrital 
Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa. 
Producto de la investigación se concluyó que la dirección  de despacho Tributario 
del gobierno sub nacional  Distrital Gregorio Albarracin Lanchipa, goza de  
independiente propicia la  aprobación a trabajadores  con las competencias  
institucionales, ya que excesivos  de ellos se hallan labrando por influencia  
política  y aria por un periodo alguno, lo que reverbese la sinceridad de un 
inapropiado altura de instrucción  sindical de levante fragmentario. 
Complementariamente, solo se instruye  y se prepara  a una reducida personal  
del global de los empleado público  que trajinan  en esta administración  que es 
táctica  para una apropiado  ingreso del tasa predial para el buen  compromiso y 
articulación  del gobierno subancional  Distrital Gregorio Albarracin Lanchipa. La 
tutela de la dependencia tributaria goza de una  parte de equipamiento y técnicas 
diseñadas  desactualizados, los cuales aplazan  significativamente al 
desempeñarse informes  de los estados de ingreso económico  de los 
contribuyentes y hostigamiento de la nota tributaria, por lo que impide  las labores 
del empleado  y por otra parte  el método  con lo que  la administración de 
establecimiento tributaria tiene algunos errores  y desfases  de puestos, que 
transcurrirían de gran apoyo para la recaudación  del impuesto  predial. Todo lo 
que  a excepción de notificación se posea de los contribuyentes y cuanto 
exceptuado frecuentes sean los controles de las informaciones existentes por 
informativo de la Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad 
Distrital Gregorio Albarracin Lanchipa, mayor será el efusión de que se presenten 
declaraciones falsas o de que no se presenten declaraciones. Y como 
consecuencia los riqueza municipales se verán mermados, en consecuencia el 
presupuesto institucional insuficiente para atender los meadero públicos que 
necesita la ciudad, ya que la embolso tributaria está sujeta a la buena empeño 
del contribuyente. La Municipalidad Distrital Gregorio Albarracin Lanchipa, no 
bolita con una página web adonde se mantenga informado a los contribuyentes 
sobre sus obligaciones y responsabilidades tributarias, así como la verificación 
de deudas. Y por otro zona la Gerencia de Administración Tributaria, no utiliza 
calandria escrita y TV para anunciar sobre sus obligaciones tributarias a sus 
contribuyentes; aria realiza esta clasificación de noticia a través de carteles en 
algunos puntos del paraje y incluso por el carro cobrador.. 
 En la revisión bibliográfico se encontró algunas investigaciones que nos 
servirán de antecedentes para la investigación. Entre ellas se encontró el trabajo 
titulado “Causas  precisas  en la recolecta  del impuesto predial del gobierno sub 
nacional provincial de Tambopata año  2016” desarrollado por el objetivo de esta 
investigación fue analizar las causas  diagnosticadas  en la recolecta  del 
impuesto predial de la gobierno sub nacional  Provincial de Tambopata año  2016 
concluyendo que alguna de las  circunstancia  colectivas  intervienen en el giro 
del tasa predial, la desidia de cultura, como se analiza  en la figura  3, que 
romanza el 14% de población  afirman  que si tienen fundamentos  acerca del 
gravamen predial, observando  que el considerable  porcentaje es 85% de la 
población no posee principios de sus arancel y deberes  tributarias, 
especialmente  involucrado  al gravamen predial.  Asimismo, se encontró que el 
concepto ahorrativo constituye en el  embolso del arbitrio predial, así se aprecia  
en el emblema  11, el 63% de población tributaria conceptualizan que no están 
al día en el documento censo predial, ya que sus probabilidades  monetarias  no 
son capaces de cumplir,  para copular naciente verso. Con respecto a la 
utilización del arbitrio predial los contribuyentes desconocen la suerte del efectivo  
juntado. Se puede visualizar  en el emblema  13, el 55% de la población tributaria  
desconocen  en que se emplea  lo que el gobierno sub nacional  de Tambopata 
recolecta, afirmando  que más de la porción no tienen la autosuficiente 
desenvoltura en sus directores  que lleva a que exista población tributaria 
informal. 
Finalmente Se diagnosticó  que el dato acreditado  conocido  en la ingreso del 
contribución predial del gobierno sub nacional  de Tambopata, logramos  afirmar 
que la trivio tributaria es el colectividad de rasgos opuestos  de los valores, 
comportamientos  y el postura de los participantes  de una asociación. Con 
relación al depositario del giro del tasa predial, se visualiza  en el emblema 15 
que 62% de población tributaria  no logra  con avalar el saliente impuesto. La 
conjunto tienen una arrastradera trivio tributaria justamente porque no existe 
trascendencia de emisoras radiales, canales de televisión,  en guisa seguir esto 
durante todo el periodo , por lo que el gobierno  romanza atención a fin de periodo  
para patrocinar el pagaré de tasa tributarios y hacer sus logros de sus posibles  
recolectados . 
 Por otro lado (Pillco & Huaman, 2018) desarrollaron la investigación 
titulada “Nivel de morosidad del impuesto predial y su resultado en el 
presupuesto económico de la Municipalidad Provincial La Convención - Cusco 
periodo 2016” cuyo objetivo era Contar el cota de pachorra del impuesto predial 
y efecto  en la presuposición  del gobierno sub nacional de  La Convención - 
Cusco – año 2016. Se arribó a la proposición de que el altura de tranquilidad de 
tributo  Predial hasta el treinta y uno  de diciembre del 2016 fue de  75.08% es 
así que  nos señal el emblema N°4 afectando el 5.00% de la recolección  de los 
posibles definidos  tal como indica el  emblema  N° 5, actualmente el gobierno 
sub nacional de La Convención percibe  Ingresos por Canon y Sobrecanon para 
la Ejecución de trabajos  que muestran el 71.59% De los bienes Determinados, 
mientras que la Recaudación de Impuesto Municipales representa el 2.28% 
según Indica el emblema N° 2, empero esto con una importancia a cerrar con un 
aumento de 5.00% del altitud de drama de Impuestos Municipales sobrescrito  
los bienes definidos . 
 Asimismo, se encontró que la  altura del retraso así la  expresión 
económica  de la  obligación predial en el gobierno sub nacional de la 
Convención es la contratación  de trabajadores  del gobierno sub nacional de la 
Convención, es una de las motiva que ofrece fundamentalmente  en la 
parsimonia del carga predial, que corrobora que el 80% de los población 
muestrario  nos definen  que el trabajador estatal  que trabaja  en la 
establecimiento de Administración Tributaria en la Municipalidad Provincial la 
Convención en absoluto obtuvieron  una formación  de personal así como nos 
asomó en la franja y emblema  N° 11, por ende el altitud de guardamano del 
verso del hipoteca predial por telediario de la población tributaria  es un altura 
bajo con un 70% de población muestrario  en el que oriente el rendimiento que  
menoscaba  económicamente al gobierno sub nacional como se evidencia  en la 
lista y emblema N° 8 
 Finalmente se concluyó que la Magnitud cooperar  en la ajusticiamiento 
de la estimación guardoso del gobierno sub nacional  de la Convención - Cusco 
es el setenta por ciento, ya que los trabajadores  señalan  que están en 
discrepancia que el importe  de embolso del gobierno sub nacional de la 
Convención sea amplio  para vigilar a todas las micción de la entrada el cual no 
se alcanzara enviar ni financiar los mantenimientos del catastro distrital así como 
las acciones de la filial tributaria, consagrar para  dotar su estipulación y 
abonanzar  el ingreso, por ello el 90% de las respuestas indican estar De tratado 
en aovar tácticas  gerenciales  para aliviar la recolecta  de la tasa predial en la 
gobierno sub nacional. 
 De acorde  al precepto de tributación municipal Grava el valor de una 
propiedad ya sea que se encuentre en una zona urbana o rústica. Los procesos 
de recaudación de este impuesto, su administración y fiscalización son 
competencia de la municipalidad en la que se ubica la propiedad o dominio. El 
impuesto predial por definición es uno de los tributos que grava la propiedad de 
un terreno ya sea este urbanos y rústicos tomándose en cuenta para su computo  
de la tasación  del autoevaluó, al igual que se consigue adaptando  los aranceles 
y valores únicos  de la edificación  que son emitidos y formulados por el Consejo 
Nacional de Tasaciones y que son aprobados por el Ministerio de Vivienda y 
Construcción y Saneamiento.  
 Se imputara  con tratado a la circunscripción legal  distribuida al uno   de 
enero de cada anualidad que concuerda la afinidad tributaria. En el momento  se 
consuma cualquier abono, el comprador se compromete  el  tratado de 
cooperador  a partir del delantero de enero del año futuro de realizado la acción.  
 El Impuesto Predial es de ciclo de anualidad  y gravilla el costo  de los 
feudos de las propiedades metropolitanos y rurales. Así, se estima propiedad  a 
los campos, incorporar  las parcelas  ingresados  al océano, a los arroyos  y a 
adicional espejos de brabaje, así colas construcciones e inclusión  fijas y 
permanentes que incluyen parcelas  integrantes del mismo, que no pueden ser 
separadas sin enojar, desmerecer o deshacer la construcción. Tal como lo indica  
el artículo 887° del Código Civil, será noticiero componente,  disconforme sin 
desbaratar, degenerar o enfadar el adecuadamente (ley de tributacion municipal 
, 2004). 
 El  gobierno subnacional  Provincial de Canchis se tiene normatividad 
respecto al impuesto predial en el TUPA en le cual se establecen las tarifas y 
procedimientos de este impuesto y otros. Este impuesto está en función de la 
antigüedad del predio, área y tipo de construcción, así como la ubicación de la 
propiedad. 
 
 La liquidez es una ratio financiero utilidad en las organizaciones y que 
indican la capacidad de la organización de Fertilizar sus responsabilidades a un 
tiempo muy diminuto, es enjundioso suplementar la  grafología de liquidez con 
un expansión de caja proyectado, con un presupuesto de efectivo. 
Su fórmula es:  
 
 Un resultado mayor a uno señala que una fracción  de los 
activos corrientes se encuentran  siendo financiados con pasivos a abundante 
término. Si esta ratio es muy despreciable puede señalar un borde pobre  de 
gravedad  para avalar los pasivos corrientes. Si es más  amplio podría   forcejear  
la exigencia  de registros desmesurados  y de un superávit  en las cuentas por 
adquirir. El  ratio septentrión obedece  de la manufactura del adquisición y de las 
condiciones económicas universales, empero se atención un ratio máximo a 1 
en términos generales, las compañías con fortuna definidas los ratios suelen ser 
más bajos que en aquellos establecimientos  que se distinguen  por sobrevenir 
mercados inseguros, saliente su ratio de su  deuda se interpreta con modestia 
porque no toma en cuenta la solvencia de los componentes del irreflexivo diario 
(Horngren, 2017). 
El gobierno sub nacional  Provincial de Canchis es el organismo regente 
de la provincia de Canchis cuya capital es la metropoli de Sicuani. La 
municipalidad tiene como misión “fomentar el crecimiento  global  y suministrar  
asistencia  pública de clase  en el gobierno sub nacional  de canchis como eje 
vinculador  de pérgola económico y turístico con colaboración  habitante  y 
afinidad  cultural” y sus objetivos estratégicos son: 
 Cooperar  con la cualidad de los prestación  de sanidad  en la 
jurisdicción  de Canchis 
 Cooperar  con la cualidad  de los prestación  pedagógica en la 
jurisdicción  de Canchis 
 Promover el crecimiento humano y social en la ciudad  de la provincia 
de Canchis 
 Fomentar la práctica  de seguridad ciudadana integrada en la 
jurisdicción  de Canchis 
 Fortificar  la competitividad de los agentes económicos de la 
jurisdicción  de Canchis 
 Aminorar  la vulnerabilidad del riesgo ante desastres en la jurisdicción  
de Canchis 
 Fomentar la gestión ambiental en la jurisdicción de Canchis 
 Fortificar la gestión institucional 
 fomentar el crecimiento ordenado del territorial en la jurisdicción  de 
Canchis 
La provincia de Canchis fue creada el 14 de octubre de 1833, actualmente 
cuenta con una población de 95,774 habitantes, está conformada por las 
jurisdicciones  de Sicuani, Checacupe, Combapata, Marangani, Pitumarca, San 














3.1. Tipo y Diseño de investigación 
3.1.1 Tipo de Investigación 
Nuestra pesquisa  es aplicada ya que tiene determinación útil y efectiva 
perfectamente inequívoca, se afirma, se explora para elaborar, cambiar, 
alterar  o elaborar transformaciones  en un determinado sector de la 
materialidad. 
3.1.2 Diseño De La Investigación 
La actual pesquisa  tiene un delineación  explicativo casual. De acuerdo 
con (Carrasco, 2005) este diseño trata de aclarar  los orígenes  por las 
cuales acontecen  determinadas situaciones hazañas  o rarezas . 
 
3.2. Variables y Operacionalización 
 
3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de 
análisis 
3.3.1. Población 
La estadística  de análisis  está registrada por 30 funcionarios de la 
gerencia de administración del gobierno sub nacional  provincial de 
Canchis, los cuales nos brindaran la información suficiente respecto a las 
variables de estudio. 
3.3.2. Muestra 
El método de muestreo será censal debido a la envergadura de la 
población, es por ello que la muestra será para 30 empleados estatales  
de la gestion de administración del gobierno sub nacional  provincial de 
Canchis. 
3.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
3.4.1. Técnicas de recolección de datos 
Para la actual pesquisa, se utiliza la tecnología  de recopilación de data 
para el acopio  de la data  con el fin de conseguir  información primaria. 
De acuerdo con (Carrasco, 2005) la recolección de datos puede ser 
realizado por observación o encuesta, en nuestro caso se utilizara la 
encuesta a los individuos de la muestra. La encuesta es un método  para 
investigaciones sociales por sublimidad porque es sencilla, objetiva, útil y 
versátil. 
3.4.2. Instrumentos 
En cuanto al instrumento utilizado para la investigación, se seleccionó el 
cuestionario, porque es prácticos, los resultados se obtienen de manera 
rápida y su escalabilidad ya que permiten obtener información de un gran 
público. También se hará uso de la entrevista ya que la muestra estará 
conformada por oficinistas  de la dirección  de administración del gobierno 
subancional  provincial de Canchis cuyas características hacen que sea 
más efectivo la aplicación de una entrevista que la aplicación de una 
encuesta. 
3.5. Procedimientos 
 Previo al procesamiento de datos se efectuará un control de calidad de 
los datos, luego el modelo de datos será procesado a través el programa 
estadístico IBM SPSS o similares. Cabe señalar que las mediciones obtenidas 
con el instrumento presentarán errores de medición, las mismas que se asumirán 
como normales e independientemente distribuidos. 
3.6 Método de Análisis de Datos. 
Procedimiento  que se empleara  para el estudio de data será por medio de  la 
comprobación de la hipótesis nula con estudio de paralelismo  entre las variables 
de estudio. Para nuestro caso utilizaremos la correlación de Pearson ya que nos 
permitirá determinar si se encuentra  un paralelismo  significativa entre las 
variantes de aprendizaje  con una escala numérica que va de 0 a 1 en el que 0 
significa la inexistencia de correlación y 1 la correlación perfecta. 
3.7 Aspectos Éticos 
La información recolectada de los individuos de la muestra mediante la aplicación 
de los instrumentos de investigación será de uso exclusivo para los fines de la 
presente investigación y con el consentimiento de cada miembro de la muestra. 
Los fines que se persigue con la investigación y el uso que se le dará a la 
información será exclusivamente académica y no tendrá fines comerciales y de 
obtener ningún tipo de lucro por parte de los investigadores, 
 
IV. RESULTADOS 
4.1 Impuesto Predial 
Producto de la aplicación del instrumento se recolecto información de la variable 
Impuesto predial, la cual a continuación se presentan por dimensiones. 
4.1.1. Factor Económico 
Esta dimensión contiene 3 indicadores, cuyos resultados se presentan a 
continuación. 
 
Figura 1 Las campañas desarrolladas por la municipalidad logran incrementar 
la recaudación del impuesto predial? 
                 
Con relación al emblema 1, se puede analizar  el producto  de la interrogante 1 
de la herramienta  consultado   y suministrado  a los oficinistas  del muestrario ,  
consultada, ¿Las campañas desarrolladas por la municipalidad logran 
incrementar la recaudación del impuesto predial?, de la dimensión factor 
económico de la variable impuesto predial, la que presenta  respuestas por los 
participantes  del muestrario, en el que  un 26.67% está completamente de 
acuerdo, un 53.33% de acuerdo, mientras el  13.33% expresa  que no está de 
acuerdo ni en desacuerdo, un 6.67% indica que está en desacuerdo el  0% está 
totalmente en desacuerdo. 
 
Emblema  2 Existe voluntad de pago de parte del ciudadano en la recaudación 
del impuesto predial? 
Tabla 1 Respuestas a la pregunta 2 
                     
En el emblema 2, se puede analizar el producto de la interrogante 2 del 
herramienta  consultado   y suministrado  a los oficinistas del muestrario, que 
consultaba, ¿ Existe voluntad de pago de parte del ciudadano en la recaudación 
del impuesto predial?, desde la  dimensión factor económico por la  variable 
impuesto predial, la que brinda  respuestas de los participantes  del muestrario, 
mientras   el 0% está completamente de acuerdo, así mismo 53.33% de acuerdo, 
en tantos 26.67% afirma que no está de acuerdo ni en desacuerdo, un 13.33% 
señala que está en desacuerdo y un 6.67% está totalmente en desacuerdo. 
 
Emblema  3 El ciudadano conoce la importancia del pago del impuesto predial? 
Tabla 2 Respuestas a la pregunta 3 
                                    
En el emblema 3, se puede analizar el producto de la interrogante 3 del 
herramienta  consultado   y suministrado  a los oficinistas  del muestrario, que 
consultaba, ¿ El ciudadano conoce la importancia del pago del impuesto predial?, 
de la dimensión factor económico de la variable impuesto predial, la que muestra 
respuestas de los trabajadores sociales  del muestrario , por lo que  0% expresa 
completamente de acuerdo, un 13.33% de acuerdo, por tanto  36.67% menciona 
que no está de acuerdo ni en desacuerdo, así mismo  50.00% afirma  que está 
en desacuerdo i el 0% está totalmente en desacuerdo. 
4.1.2. Factor Social 
Esta dimensión contiene 3 indicadores, cuyos resultados se presentan a 
continuación. 
 
Figura 4 La municipalidad cuanta con personal adecuado para la gestión del 
impuesto predial? 
Tabla 3 Respuestas a la pregunta 4 
                           
En el emblema 4, se puede analizar el producto  de la interrogante 4 del 
herramienta  consultado   y suministrado  a los oficinistas del muestrario, que 
consultaba, ¿La municipalidad cuenta con personal adecuado para la gestión del 
impuesto predial?, por la dimensión factor social de la variable impuesto predial, 
la que brinda  respuestas de los integrantes del muestrario, por lo que el 0% está 
completamente de acuerdo, un 63.33% de acuerdo, y el  36.67% afianza  que no 
está de acuerdo ni en desacuerdo, el 0%confirma que está en desacuerdo y de 
igual modo proporciona  0% está totalmente en desacuerdo. 
 
Emblema 5 La ciudadanía percibe que el impuesto predial es importante para 
el adecuado funcionamiento de la municipalidad? 
Tabla 4 Respuestas a la pregunta 5 
                           
En el emblema 5, se puede analizar el producto  de la interrogante 5 del 
herramienta  consultado   y suministrado  a los oficinistas del muestrario, que 
consultaba, ¿La ciudadanía percibe que el impuesto predial es importante para 
el adecuado funcionamiento de la municipalidad?, de la dimensión factor social 
de la variable impuesto predial, proporcionan  respuestas de los trabajadores 
municipales  del muestrario, por lo cual  un 13.33% está completamente de 
acuerdo, asimismo  13.33% de acuerdo, por otro lado el  36.67% puntualiza que 
no está de acuerdo ni en desacuerdo, el 36.67% expresa que está en 
desacuerdo destaca  el 0% está totalmente en desacuerdo. 
 
Emblema  6 Existe una adecuada organización en la municipalidad para la 
gestión del impuesto predial? 
Tabla 5 Respuestas a la pregunta 6 
                                   
En el emblema 6, se puede analizar el producto  de la interrogante 6 del 
herramienta  consultado   y suministrado  a los oficinistas del muestrario, que 
consultaba, ¿ Existe una adecuada organización en la municipalidad para la 
gestión del impuesto predial?, por la  dimensión factor social por la  variable 
impuesto predial, la cual brinda  respuestas de los trabajadores municipales del 
muestrario, por lo que  un 3.33% está completamente de acuerdo, y 43.33% de 
acuerdo, por lo que  33.33% menciona que no está de acuerdo ni en desacuerdo, 
así mismo  20.00% indica que está en desacuerdo a su vez el 0% está totalmente 
en desacuerdo. 
4.1.3. Factor Cultural 
Esta dimensión contiene 1 indicador, cuyos resultados se presentan a 
continuación. 
 
Figura 7 Existe una adecuada difusión sobre que es el impuesto predial y el 
uso que se le da? 
Tabla 6 Respuestas a la pregunta 7 
                            
En el emblema 7, se puede analizar el producto  de la interrgante 7 del 
herramienta  consultado   y suministrado  a los oficinistas del muestrario, que 
consultaba, ¿ Existe una adecuada difusión sobre que es el impuesto predial y 
el uso que se le da?, de la dimensión factor cultural de la variable impuesto 
predial, la cual brinda  respuestas de los de los trabajadores municipales del 
muestrario, brinda que un 3.33% afirma que están  completamente de acuerdo, 
así mismo  40.00% de acuerdo, por lo que   33.33% señala que no está de 
acuerdo ni en desacuerdo, para  23.33% manifiestan que está en desacuerdo 
por lo que  un 0% está totalmente en desacuerdo. 
4.2 Liquidez 
Producto de la aplicación del instrumento se recolecto información de la variable 
Liquidez, la cual a continuación se presentan por dimensiones. 
4.2.1. Activo Corriente 
Esta dimensión contiene 3 indicadores 
 
Figura 8 Durante el presente año hubo una mayor recaudación por impuesto 
predial? 
Tabla 7 Respuestas a la pregunta 8 
 
En el emblema 8, se puede analizar el producto de la interrogante 8 del 
herramienta  consultado   y suministrado  a los oficinistas del muestrario, que 
consultaba, ¿Durante el presente año hubo una mayor recaudación por impuesto 




nacional, la cual brinda  respuestas de los de los trabajadores municipales del 
muestrario, se observa que el  6.67% señala que si hubo una mayor recaudación 
por impuesto predial en el año por otro lado 93.33% indica que no hubo una 
mayor recaudación por impuesto predial en el año. 
 
Figura 9 El nivel de morosidad en el pago de impuesto predial incremento en el 
último año? 
Tabla 8 Respuestas a la pregunta 9 
En el emblema 9, se puede analizar el producto de la interrogante 9 del 
herramienta  consultado   y suministrado  a los oficinistas del muestrario, que 
consultaba, ¿ El nivel de morosidad en el pago de impuesto predial incremento 
en el último año?, de la dimensión activo corriente de la variable liquidez de la 
municipalidad, la cual brinda  respuestas de los de los trabajadores municipales 
del muestrario, existe  53.33% señala que si hubo un incremento en el nivel de 
dilación  del reintegro  de impuesto predial en el último año ,de acuerdo a un 
46.67% indica que no hubo un incremento en el nivel de dilación  en el pago de 







Figura 10 La recaudación del impuesto predial está orientado a gasto corriente 
o inversión? 
Tabla 9 Respuestas a la pregunta 10 
En el emblema 10, se puede analizar el producto de la interrogante 10 del 
herramienta  consultado   y suministrado  a los oficinistas del muestrario, que 
consultaba, ¿ La recaudación del impuesto predial está orientado a gasto 
corriente o inversión?, de la dimensión activo corriente de la variable liquidez de 
la municipalidad, la cual brinda  respuestas de los de los trabajadores 
municipales del muestrario, el  73.33% señala que la recolección  del impuesto 
predial está orientado a gasto corriente o inversión, es así que el  26.67% indica 









4.2.2. Pasivo Corriente 
Esta dimensión contiene 3 indicadores 
 
Figura 11 Se realiza planificación de los gastos en los cuales se incurrirá para 
la gestión del impuesto predial? 
Tabla 10 Respuestas a la pregunta 11 
En el emblema 11, se puede analizar el producto de la interrogante 11 del 
herramienta  consultado   y suministrado  a los oficinistas del muestrario, que 
consultaba, ¿ Se realiza planificación de los gastos en los cuales se incurrirá para 
la gestión del impuesto predial?, de la dimensión pasivo corriente de la variable 
liquidez del gobierno sub nacional, la cual brinda  respuestas de los trabajadores 
municipales del muestrario, existe un  43.33% señala que se realiza planificación 
de los gastos en los cuales cae en una fata  para la gestión del impuesto predial 
así mismo  56.67% indica que no se realiza planificación de los gastos en los 







Figura 12 Los gastos de gestión del impuesto predial están orientados a 
actividades operativas para incrementar la recaudación del impuesto predial? 
Tabla 11 Respuestas a la pregunta 12 
En el emblema 12, se puede analizar el producto  de la interrogante 12 del 
herramienta  consultado   y suministrado  a los oficinistas del muestrario, que 
consultaba, ¿ Los gastos de gestión del impuesto predial están orientados a 
actividades operativas para incrementar la recaudación del impuesto predial?, 
de la dimensión pasivo corriente de la variable liquidez de la municipalidad, la 
cual brinda  respuestas de los trabajadores municipales del muestrario, se 
observa que el  56.67% señala que los gastos de gestión del impuesto predial 
están orientados a actividades operativas para incrementar la recaudación del 
impuesto predial se puede apreciar  43.33% indica que los gastos de gestión del 
impuesto predial no están orientados a actividades operativas para incrementar 








Figura 13 Se realiza balances de los gastos de la gestión del impuesto predial? 
Tabla 12 Respuestas a la pregunta 13 
En el emblema 13, se puede analizar el producto de la interrogante 13 de la 
herramienta  consultado   y suministrado  a los oficinistas del muestrario , que 
consultaba, ¿ Se realiza balances de los gastos de la gestión del impuesto 
predial?, de la dimensión pasivo corriente de la variable liquidez de la 
municipalidad, la cual brinda  respuestas de los trabajadores municipales del 
muestrario, de acuerdo a un  66.67% señala que se realiza balances de los 
gastos de la gestión del impuesto predial, puesto que el  33.33% indica que no 









V. DISCUSION  
En esta sección presentamos como punto de partida la confrontación de la 
conjetura  por media la estimación del factor de relación analógica de Pearson 
fruto del proceso y comparación  de las respuestas recogidas con las 
herramientas de los oficinistas del muestrario que precisa  la investigación. 
             
 
Del cuadro  14 podemos informar que la comprobación de conjetura  absoluta  
señala  un desenlace de p-valor mínimo al nivel de significancia de α = 0.05, en 
con secuencia  hay  bastante convicción estadística a fin de establecer  que hay  
conexión  significativa en medio del  Impuesto Predial y la liquidez en en el 
gobierno sub nacional  de Canchis Región Cusco 2020.  
De igual forma, el factor de conformidad  de Pearson es de 0.9590, que expone  
la presencia  de un vínculo eficiente muy significativa, ya que se avecina  a la 
unidad uno, por ende, se estima de similar  forma  que el Impuesto Predial posee  
impacto en la liquidez en la Municipalidad materia de investigación.  
Este resultado contrastado con los resultados de los antecedentes nos muestra 
que, si bien la liquidez se ve perjudicado de manera positiva por la admisión  del 
impuesto predial, esto acata mucho de la conformación del gobierno local en 
cuanto a área urbana y rural. Otro aspecto interesante es el tamaño de la 
municipalidad a nivel presupuesta. Municipalidades con grandes presupuestos 
presentaran impactos poco significativos en la liquidez debido a que otras 
fuentes de financiamiento tienen aportes significativamente mayores a los 
tributos municipales. 
 Tabla 13 Correlacion entre el Factor económico del Impuesto Predial y 
Liquidez 
            
De la tabla 15 podemos nombrar que la demostración  de presunción  habitual 
evidencia un efecto  de p-valor mínimo al nivel de significancia de α = 0.05, en 
consecuencia  hay  bastante convicción probabilística  para deslindar  que 
evidencia una conexión significativa de por medio  el factor económico del 
Impuesto Predial y la liquidez en el gobierno sub nacional  Provincial de Canchis 
Región Cusco 2020.  
De igual modo , el factor  de conexión de Pearson es igual a  0.7571, que declara  
la presencia  de una concomitancia  axiomático revelador, puesto que  se 
aproxima  a la unidad uno, por ende, se ceñirá de igual  forma que el factor 
económico del Impuesto Predial tiene impacto en la liquidez del gobiernosub 
nacional  materia de investigación.  
Investigaciones presentadas en los antecedentes nos señalan que un aspecto 
fundamental de los tributos municipales es el factor económico debido a que una 
de las razones de los tributos es la recaudación de recursos económicos, siendo 
así que, en nuestro caso se demuestra lo concluido en estas investigaciones, 
ratificando la importancia de la necesidad de recaudar recursos económicos por 
parte de las entidades públicas, con el fin de lograr sus objetivos. 
Tabla 14 Correlacion entre el Factor Social del Impuesto Predial y Liquidez 
        
De la tabla 16 podemos revelar que la comprobación  de suposición general 
señala un producto de p-valor mínimo  al nivel de significancia de α = 0.05, por 
lo que se halla bastante convicción de registro  para decretar que hay  vinculo  
elocuente  a través  el factor social del Impuesto Predial y la liquidez en el 
gobierno sub nacional  Provincial de Canchis Región Cusco 2020.  
Igualmente, el la fórmula  de adecuación de Pearson es de 0.8612, que revela  
la presencia de una concomitancia  eficaz valioso, ya que se yuxtapone  a la 
unidad uno por ende, se atesorara  de igual  forma que el factor social del 
Impuesto Predial tiene impacto en la liquidez en el gobierno sub nacional  materia 
de investigación.  
Uno de los motivos por los cuales el estado crea los tributos es por la necesidad 
de cumplir con su objetivo final, la generación de valor social, este concepto tiene 
un trasfondo social ya que el valor social puede ser logrado con la dotación de 
infraestructura o la prestación de un servicio. Ambos decantan en la mejora de 
las condiciones de una población. La razón por la cual el impuesto predial se 
ajusta a esta definición es que los recursos económicos recaudados tienen un 
fin social, el restablecimiento  de índole colectivomediante la mejora de 
asistencia  de servicios a la colectividad en la municipalidad. Personal de 
diversas oficinas de la municipalidad en cierta medida son financiados por los 
recursos recaudados por la recaudación. Para ello es fundamental disponer de 
liquidez en la municipalidad.  
Tabla 17 Correlacion entre el Factor Cultural del Impuesto Predial y Liquidez 
                   
De la tabla 17 podemos mencionar que la demostración  de presuposición 
general despliega  un secuela de p-valor diminuto a la altura de transcendencia  
de α = 0.05, dado  que hay  bastante convicción probabilística  para concluir que 
hay  una vinculación  expresiva  por medio el factor cultural del Impuesto Predial 
y la liquidez en el gobierno sub nacional  Provincial de Canchis Región Cusco 
2020.  
De igual forma, en la fórmula  de adecuación de Pearson es de 0.9535, que 
revela  la presencia  de una conexión  efectiva  significativa, ya que se acentúa 
a la unidad uno , de modo que , se ceñirá  de la propia  manera que el factor 
cultural del Impuesto Predial tiene impacto en la liquidez del gobierno sub 
nacional materia de investigación.  
El factor cultural de los tributos tiene una connotación vinculada con la 
pertenencia a un grupo social y la mejoría de las condiciones de circunscripción 
en la cual se habita. El impuesto predial por definición grava a la propiedad en 
función de la ubicación sea esta urbana o rural, con el fin de tener una idea del 
valor del terreno o vivienda en relación de la particularidad de la circunscripción. 
Esta condición es parte de la costumbre y uso cotidiano de las municipalidades 
y los miembros de una sociedad para valorar las propiedades. La investigación 
demuestra que si bien la municipalidad busca principalmente recaudar recursos 
económicos mediante la aplicación de este impuesto también es una herramienta 














VI. CONCLUSIONES  
Conclusión 1: Luego de haber realizado el acopio de data con el instrumento 
cuestionario se procesó y se realizó el análisis estadístico cuyos resultados 
demostraron que hay  un efecto significativo de la recaudación del Impuesto 
Predial en la Liquidez del gobierno sub nacional de Canchis Región Cusco 2020. 
Conclusión 2: El mismo análisis estadístico nos permitió determino que el 
aspecto económico de la cobranza del impuesto Predial posee una relación 
elocuente  en la liquidez de la Municipalidad Provincial de Canchis Región Cusco 
2020. 
Conclusión 3: Asimismo resultado del procesamiento de los datos se determinó 
que el aspecto social de la recaudación del impuesto Predial posee una conexión  
significativa en la liquidez de la Municipalidad Provincial de Canchis Región 
Cusco 2020. 
Conclusión 4: Finalmente luego del estudio se logró determinar que el aspecto 
cultural de la recaudación del impuesto Predial posee una conexión  significativa 










Se recomienda al personal de la municipalidad hacer uso del producto de la 
actual pesquisa con el fin que sirva de insumo para identificar oportunidades de 
mejora para lograr la intensificación de la cobranza de impuesto predial en el 
gobierno sub nacional Provincial de Canchis Región Cusco 2020. Esto puede 
llevar a que se logre la finalidad  de los gobiernos sub nacionales  de mejor 
manera. 
Se aconseja  a los trabajadores estatales del  gobierno sub nacional  Provincial 
de Canchis impulsar campañas para difundir la consideración  del impuesto 
predial para el perfeccionamiento desde condición de vida en la población. 
Se recomienda a los empleados públicos de la Municipalidad Provincial de 
Canchis desarrollar mecanismos de difusión del uso a los que se destina los 
fondos recaudados producto del impuesto predial, de manera anual. 
 Se aconseja a los trabajadores públicos del sector de rentas desarrollar 
campañas de sensibilización para acrecentar la cobranza del impuesto predial 
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